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Atualmente, as pequenas empresas então em grande expansão no 
Brasil, diversificando os setores, que vão desde a prestação de serviços ao 
comércio. A criação de pequenas empresas está em um mercado 
recentemente explorado pelos pequenos empreendedores, e tem conquistado 
um público cada vez maior, devido a sua criatividade e qualidade de seus 
serviços, buscando a fidelização de clientes. O programa “Pequenas empresas, 
grandes negócios” apresentou uma reportagem sobre o cultivo de hortaliças 
em locais pequenos, onde pequenos empreendedores eram entrevistados e 
falavam como começaram no ramo e quais os riscos assumiram para que o 
novo negócio ganhasse espaço no mercado. A partir daí, surgiu a ideia de 
fabricar “mini hortas” de maneira que elas consigam atender a um público que 
não tem espaço suficiente para cultivar uma horta em um espaço maior. Em 
pesquisas realizadas sobre o assunto foi constatado que os benefícios em 
cultivar uma horta em casa e não utilizar agrotóxicos são inúmeros, pois além 
de trazer um tipo de alimentação mais saudável o contato com o plantio (terra) 
serve como terapia. As pessoas que moram em casas, apartamentos e até 
mesmo escritórios conseguem cultivar esse modelo de mini horta, pois elas se 
adaptam a qualquer ambiente e são usadas também na decoração de 
ambientes. O foco desse projeto baseou-se no bem-estar que é oferecido aos 
clientes por terem produtos sem agrotóxicos, e a fabricação dessas mini hortas 
em tamanhos diversos, dando ao cliente a opção de adaptá-la em qualquer 
ambiente. Em uma pesquisa realizada sobre o conhecimento do produto, 
  
 
descobriu-se que a população pouco conhece as vantagens de se ter uma mini 
horta dentro de suas residências. Desta forma aqui neste trabalho será 
apresentado um estudo com as informações necessárias para demonstrar 
essas vantagens, como informações sobre investimento para a fabricação da 
mini hortas, sobre formas de cultivo, materiais utilizados para a confecção, 
entre outras opções. O cultivo serve para incentivar as pessoas a terem uma 
vida mais saudável com os alimentos que serão plantados e o contato com a 
terra proporciona a sensação de prazer por colher e plantar o próprio alimento. 
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